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4) 1. B. Suoino， IlCamposanωdi 1マisa，Firenze， Fratelli Alinari， 1896.この本は、ブルーストの親しんでいた
フィレンツェの写真館「アリナリ兄弟社」の出版物である。
5) 画面の説明はつぎの著作による o Urbain Mengin， Benozzo Gozzoli， Plon， 1909， p.123. 
6) ( Bibliothとqぽ delaPl己iade>， t. 1， p.1114; (Folio >， t. 1， p.474. 
7) The Works of john Ruskin， Library Edition， t. 1V， 1903， ap詑sla page 316. 
8) Ibid.， p.xxxi. 
9) ブルーストの評論の引用は、つぎの刊本 (EAと略記)に拠り、ページ数を記す:Contre Sainte叩Beuve，
prec己記dePastiches et melanges， etsuivi de Essais et articles， ( Bibliotheque de la Pleiade >， Gallimard， 
1971. 
10) The Works of jo加 Ruskin，Library Edition， t. IY， 1903， p.xxx. 
11) A. Beretta Anguissola， ( Gozzoli (Benozzo di Lese， dit) >，in Dictionnaire Marcel Proust， Champion， 2004， 
p.430. 
12) この点は、 2009年 3丹5日、 トウールの研究集会におけるロベール・カーンの発表「ミメーシスの文
彩ーエーリヒ・アウエjレバッハとブルーストの独創性Jから教えられた。筆者があらためて調査したと
ころ、サラをハガルに書き替えているのは『ミメーシスjのドイツ語初版(A.Franke， 1946， p.484)と英
訳伊rincetonUniversity Press， 1953， p.543)と仏訳 (Gallimard，1968， p.539)である。日本語訳はブルー
ストの原文を復元して「サラJとしている(筑摩叢書版 fミメーシスj第2巻 300真)。
13) Juliette Hassine， ( La lecture a rebours : Isaac et Ismael >， lv[arranisme et hebrai'sme dans l'auvre de 
Prous乙Minard，1994， p.187-199. 
14) Beretta A時uissola，art.cit.， p.430. 
15) ( [..] ilぬ itencore devant moi， grand， dans sa robe de nuit blanche sous le cachemire de l'Inde qu'il 
nouait autour de sa tete depuis qu'il avait des nevralgies， avec sa barbe noire， avec le geste d' Abraham 
q凶 ndil dit a Sara de se departir. >(Cahier 8， f"40 rワ.
16) ( [..] avec le geste d'Abraham dans la gravure de Botticelli que ぜ avaitdonnee M. Swann， ou-le上mt:riaιlC;
告批disant主Sarahce meme geste qu'elle ait主sedepar位 ducote d'Isaac. >(Cahier 9， f'93ピ).
17) Dactylographie de (Combray>> (n. a. f. 16733)， f'69 rO • 
18) Kazuyoshi Yoshikawa， Proust et 1包rtpictural， Champion， 2009， p.246同248.
19) Placards de Du cote de chez Swann (n. a. f. 16754)， pl.7 (imprimes le 4 avriI1913). 
20) Secondes epreuves de Du cote de chez 5悶 nn(n. a. f. 16755)， p.43 (imprim白 le2 juin 1913). 
21)且preuvesGallimard d'A l'ombre des jeunes files en seurs， R白.m.l824， p.86叩87.ガストン・ガリマー
ルとの往復書簡によれば、ブルーストが『花咲く乙女たちのかげにjの完成稿をガリマールに送った
のが 1917年 3月で、同年 10月には校正の一部に手を入れていた(MarcelProust et Gaston Gallimard， 
Correspondance， Gallimard， 1989， p.78同79)・
22) ケルクヴイル(パjレベックの前身)の海辺にあらわれる少女の一回の描写は、その下書きがすでに初期
草稿較に記されていたが、この時期までベノッツォへの言及は存在しなかった。
23) Hidehiko Y回 awa，( Souvenir du reve et 1句ondu regard : etude g己記tiquesur les jeunes印esa laplage 
61 
『失われた時を求めて』におけるベノッツオ・ゴッツォリへの暗示の生成と構造
d'aprとsles manuscrits de Marcel Proust )， 1989， t.1， p.54i Akio Wada， ( Chronologie de l'ecriture 
proustienne (1909-1911)， Bulletin d'informations proustiennes， nO 29， 1998， p.53. 
24) ( […] une adorable et己trangefrise de Benozzo Gozzoli)) (Cahier 64， fO131 VO).まったく陪じ表現が「カ
イエ 25Jにも出てくる:( une adorab1e et etrange frise de Benozzo Gozzoli )(Cahier 25， fO40 VO). 
25) ( […] quand je regardais la petite blonde aux grosses jo同 sroses， latimide insolente， peut'etre parce 
que moins developpee que les autres el1e avait moins une nature precieuse， que je la connaissais moins， 
qu'elle仕aitencore un peu pour moi comme le jour ou je l'avais vue comme une femme de Benozzo 
Gozzoli passant devant la mer， el1e m'apparaissait comme une des derni仕esdivinites， des cr匂turesun peu 
legendaires ayant encore un peu de surnaturel， de ce monde ou tout ce qui est percu par 1es sens en est 
depourvu)) (Cahier 64， f"103 vO-102 VO). 
26) ( C'est cela que les petites creatures勾nifiaie目 pourmoi， Maria， Andree， lablanche colombe， 1aBenozzo， 
et toutes， comme des peむtesherbes， des fleurettes de chaleur，ぽesde l'air ardent， leparfumant， 1モvoquant
pour moi. )(Cahier 64， fO70 rO). 
27) ブルーストはこれを読んでいた(プロン刊フィリップ・コルブ編『ブルースト書簡集i第21巻 592頁)。






人びとは画家に報いるべくこの保作のかたわらに慕を建てた」と称賛している (Stendhal，Histoire de la 
peinture en Italie， nouvel1e edition己tabliepar Victor Del Litto et Ernest Abravanel， Cercle du Bibliophile， 
t.1. p. 137-138)。しかしプjレーストがスタンダールの『イタリア絵画史iを読んだ形跡はない。
30)孟Erαmi
31) L品bid.，p. 11， 12 et 70. 
32) Urbain Mengin， Benozzo Gozzoli， Plon， ( Maitres de l'Art )， 1909. 
33) P1. VII， entre p. 48 et p. 49. 
34) P1. VIII， entre p. 52 et p. 53. 
35) P1. IX， entre p. 56 et p. 57. 
36) P1. X， entre p. 60 et p. 61. 
37) この本には、カンポサントのフレスコ画24場面についても詳しい解説が記されていた。ただし図版は
以下の6点で、アブラハムに関する挿話の図版は収録されていないo ( Les vendages. D己tailde l'Histoire 
de Noe)) (p1. XIX， entre p. 104 et p. 105)， ( La posterite de No己:Nemrod)) (p1. XX， entre p.112 et p. 113)， 
( La construction de la Tour de Babel : partie gauche )(p1. XXI， entre p. 120 et p. 121)， ( La construction 
de la Tour de Babel : partie droite )(p1. XXII， entre p. 128 et p. 129)， ( La femme de Loth ))伊1.XXIII， 
entre p. 136 et p. 137)， ( Innocence de Joseph)) (pl. XXIY， entre p. 144 et p. 145). 
38) Cahier 34， f"30 r()-31 r() 
39) Cahier 34， f'38 rO • 
40)酒井三喜「テクストを切り裂くイメージ一一マルセル・ブルーストの『失われた時を求めてjにおける「生
成するテクストJと「イメージのネットワークJ、『秩序と冒険』、 Hon'sペンギン、 2007、p.29-60.
41) Cahier 53， f'24 VO (pagine (35)) par Proust). 
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nO 49， 1999， p.7-16 ; Pyra Wise， ( L'edition de luxe et le manuscrit disper吋 d'Al'omblで desjeunes files 
en fJeurs )，BIP， nO 33， 2003， p.93. 
43)忌pre山TesGallimard d' A Fombre des jeun白 fil1esen fJeurs， Res. m y2 824， p.293.ところが少女たちを由
想、する笛所では、決定稿にルーペンスへの雷及が残っている:( ces jeunes files [..] q山， comme Rubens， 
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